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Samenvatting 
Tijdens de adolescentie neemt het aantal jongeren met depressieve symptomen sterk toe. Deze 
symptomen en depressieve gevoelens zijn vaak persistent in de volwassenheid. Stress en 
zelfwaardering worden in verschillende onderzoeken genoemd als factoren die van invloed 
zijn op het ontstaan van depressieve gevoelens, in verschillende mate voor jongens en 
meisjes. De zelfwaardering-buffer theorie gaat er van uit dat in stressvolle situaties een hoge 
zelfwaardering een beschermende factor is en leidt tot het ervaren van minder depressieve 
gevoelens. In deze studie wordt de relatie tussen stress, zelfwaardering en depressieve 
gevoelens en de samenhang van deze variabelen in de zelfwaardering-buffer theorie 
onderzocht. Twaalf jongeren in de leeftijd van twaalf tot zestien jaar hebben gedurende vijf 
dagen op verschillende momenten per dag een dagboekje over hun emoties en gedachten 
ingevuld. Uit de multilevel regressie analyses blijkt ondersteuning voor de zelfwaardering-
buffer theorie: Een hoge zelfwaardering blijkt een beschermende factor te zijn voor het 
ervaren van depressieve gevoelens in stressvolle situaties. Een lage zelfwaardering is een 
risicofactor in stressvolle situaties en blijkt samen te gaan met meer depressieve gevoelens. 
De relatie tussen stress en depressieve gevoelens is sterker bij meisjes dan bij jongens, bij de 
overige onderzochte verbanden is geen verschil gevonden voor de verschillende seksen. 
Stress en zelfwaardering zijn beiden gerelateerd aan depressieve gevoelens, waarbij de relatie 
tussen zelfwaardering en depressieve gevoelens het sterkt is. 
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